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DISTA DE FARM. 
Por respetos á la opinión; por educación y 
buen sentido, debiera El Conservador no seguir 
arrojando cieno, porque atacar y zaherir, valién-
dose del creemos, y del se dice, ni es caballeroso, 
ni es honrado, ni es decente. 
La reputación, no ya de los dos últimos exal-
caldes liberales, sino del más inútil° empleado, 
no puede quedar en el arroyo, á merced de esos 
Catones que jamás so han sacrificado por nadie, 
y que si tienen honra y moralidad, es acaso, por-
que no se les ha puesto en el caso de probarlas. 
Basta de farsa. Han podido pasar hasta hoy 
los insidiosos ataques de El Conservador, pero no 
estamos dispuestos á callar más, y con la sereni- 
dad de juicio indispensable para contestar cargos 
tan desprovistos de razón, diremos, que esos 
asuntos tan llevados y traidos de las pipas y de 
las guias, no son otra cosa que armas que emplea 
el partido conservador barbastrense, para morti-
ficar y ultrajar, á quienes se hallan muy por 
cima del misino. 
Es ya indigna comedia, la que se está repre-
sentando, para que implique nuestro silencio, 
que tomamos parte en ella. 
Hace meses que La Paz, alude en letra bastar-
dilla, que es la forma que usan los tontos, al 
expediente de las pipas; hace ya mucho, tiempo, 
que El Conservador, ese semanario de los comu-
nicados inconcinos, escribe en igual sentido, re- 
moviendo la honra y la moralidad hasta en sus 
fundamentos, y desde que tal campaña de difama-
ción empezó,ninguna responsabilidad ha cabido, 
á les dos exalcaldes liberales, á quienes se alude. 
Venga la: depuración de sus gestiones; vengan 
las responsabilidades si existen; y entonces, ha-
blen esos, semanarios cuanto quieran y sepan.. 
¿No se ha formado un expediente?Pues pasése 
el tanto de culpa á los tribunales, si el Ayunta-
miento ha encontrado motivos para exigir algu-
na penalidad. 
Y r entretanto, El Conservador, y su señora La 
Paz, piensen que la opinión ha conocido ya el 
juego, y que esas armas que la dignidad y la co-
rrección rechaza por poco nobles, no sirven más, 
que para que mañana se recojan y se esgriman 
contra los mismos que las templaron, aunque 
sea con la misma sinrazón. 
LAS CARTILLAS EVALUATORIAS Y EL CATASTRO 
Laudables son los propósitos de las Cortes de 
la Nación, de dar satisfacción á los lamentos del 
país agricultor, expresados en todos los tonos y 
de un modo elocuente por sus órganos más autori 
zados, que han dado por resultado la. promulga-
ción de la ley de 17 de Julio último; laudables 
son también, por cierto, los esfuerzos y el celo 
desplegados por el Ministerio de Hacienda para 
llevar cuanto anea á la práctica, loa mandatos:de  
aquella soberana disposición; pero, con todo esto, 
y á pesar de este buen celo y aquellos laudables 
propósitos, mucho nos tememos que queden una 
vez más defraudadas las esperanzas del triste 
agricultor. 
Y es que, salvados los respetos debidos á la au-
toridad de las Cortes de la Nación, se ha errado el 
golpe como vulgarmente se dice, 6 no se ha sabi-
do dar con el camino corto y recto que poctria ha-
bernos conducido al fin apetecido, porque no está 
aún la opinión bastante, hecha en este asunto, ni 
bastante ilustrada en los sanos principios de la 
Economía rural. 
Tanto es así, que el señor Ministro de Hacien-
da, con una buena intención que no podemos me-
nos de reconocer, aun cuando el hecho en sí sea 
altamente censurable, se ha creído en el caso na-
da menos que de variar esencialmente el espíritu 
de aquella ley con su decreto de 13 de Agosto, 
substituyendo al primitivo proyecto de rectifica-
ción de cartillas evaluatorias, otro, mucho más 
difícil y complicado, de rectificación de cartillas 
evalua,torias y avance catastral. 
Y es que el Sr. Navarro Reverter, en su recono-
cido celo por la gestión de los intereses que le es-
tán encomendados y con su claro talento, ha, creí-
do ver la posibilidad de que la aplicación de las 
nuevas cartillas rectificadas diese por resultado 
una baja considerable, en los ingresos por contri-
bución territorial, y ha tratado de hallar una 
compensación de aquella baja con los descubri-
mientos de la riqueza oculta; dando con ello ade-
más satisfacción al principio de justicia que debe 
informar todo sistema de tributación. 
Estamos conformes con este modo de pensar, y 
creemos más todavía: creemos que el empleo de 
las cartillas evaluatorias, corno base fundamental 
de nuestros amillararaientos, está completamente 
desacreditado; ni tenernos conocimiento de que se 
use en ningún pais, ni es práctico, y es además 
expuesto á grandes errores, que hacen imposibles 
llegar, ni remotamente, á la tan deseada perecua-
oión de este impuesto. 
Por esto estimamos prudente la medida del se-
ñor Ministro de Hacienda, de ensayar en una sola 
provincia de España, en la de Granada, los efec-
tos de aquella ley, para si resulta inaplicable, 
como creemos resultará, proponer á las Cortes las 
modificaciones convenientes. 
Hemos sentado la afirmación de que el uso de 
las cartillas evaluatorias no podrá conducirnos á 
ningún resultado práctico ni. verdadero. 
En efecto; salvo los casos de administración de 
la tierra por su propietario, únicos en los cuales 
podrían tener aplicación las cartillas evaluato-
rias, todos los demás, que son la inmensa mayoría 
en nuestro país, de explotación directa por el pro-
pietario y por los contratos de arrendamiento y 
parearía, no es admisible la ficción que se supone 
en las cartillas evaluatorias de que el labrador 
que trabaja la tierra, ayudado de los individuos 
de su familia y de una ó más yuntas, puede contar 
estos jornales al precio corriente ó de alquiler 
(¡ojalá fuera verdad tanta belleza!), si no que se 
da por muy satisfecho si al fin de la campaña 
agrícola, tan ruda y fatigosa, ha podido tocar con 
la cola, la cabeza, como vulgarmente se dice; es 
decir, si ha podido satisfacer sus más perentorias 
necesidades, reducidas á su mínima expresión, si 
ha podido pagar las contribuciones, impuestos y 
gabelas de todas clases que le pesan como losa, de 
plomo, porque son ineludibles y no admiten dila-
ción alguna; si ha podido satisfacer la renta al 
propietario, cuyo pago ya viene en segundo tér-
mino, y todo esto sin contraer deuda alguna. 
Para nosotros no admite duda que la rectifica-
ción de las cartillas evaluatorias ha de acusar una 
baja considerable en la riqueza, imponible. Desde 
los años de 1860; en que se formaron las cartillas  
hoy vigentes, las condiciones de la producción 
agrícola han variado considerablemente; pero sal-
vo contadísimas excepciones, aquellas variacio-
nes han sido en sentido contrario el aumento de 
la riqueza imponible. El precio de los jornales, en 
general, ha ido aumentando por la emigración y 
por el crecimiento de las necesidades del obrar ,; 
el interés de los capitales ha subido, porque la ri-
queza general del país ó ha disminuido ó no ha 
crecido proporcionalmente al aumento de pobla-
ción, y por haberse distraído los capitales en em-
presas privilegiadas; los abonos han encarecido, y 
las nuevas plagas del campo han exigido un au-
mento de gastos para combatirlas, todo lo cual 
contribuye á aumentar las partidas del Debe de 
la cuenta. Por otro lado, la cantidad de productos 
ha ido disminuyendo, porque se ha ido agotando 
la fertilidad natural de las tierras, sin reponerla 
con la suficiente cantidad de abonos; porque ape-
nas se han hecho mejoras territoriales, ni siquie-
ra se han conservado las de antiguo existentes; 
buenos caminos rurales para facilitar el trans -
porte de los productos, muros de contención para. 
los terrenos pendientes, zanjas de desagüe para 
evitar las erosiones de las aguas torrenciales, et-
cétera, etc., y por último, ha disminuido en ge-
neral el valor de los principales productos rura-
les, como el vino, el trigo, la lana, el aceite, etc., 
todo lo cual can tribuye a, disminuir, las partidas 
del Haber de la cuenta. 
Y si esta baja considerable existe, como nos 
atrevemos á augurar sin echárnoslas de profetas, 
¿que se hace? ¿Se resignará la Hacienda á una 
disminución importante en los ingresos por con-
tribución territorial? Mucho lo dudamos. ¿Dará 
instrucciones al personal técnico para que tire de 
la cuerda tan élástica de las cartillas evaluato-
rias con objeto de hacer subir los tipos de la ri-
queza imponible? En este caso, los pueblos recla-
marán, y con razón, la aplicación estricta de Jos 
datos reales, y se levantarán protestas, tanto más 
difíciles de acallar, cuanto que estarán fundadas 
en la razón y la justicia. 
Aun consideramos como posible que algunas de 
aquellas cartillas, hechas con todos los requisitos 
legales, y por un personal celoso é inteligente, 
acusen una riqueza imponible nula y hasta nega-
tiva. Y si esto fuera así, ¿qué significaría? ¿Sig-
nificaría acaso que no hay tal riqueza imponible? 
No puede ser, porque ya no se cultivarían aque-
llas tierras. Pues ¿qué puede este resultado signi-
ficar? Sencillamente que el procedimiento segui-
do para determinar la riqueza imponible es erró-
neo, pues nos conduce al absurdo de suponer que 
pueden cultivarse tierras que no producen rique-
za, imponible ó una riqueza negativa. 
ESTEVAN SALA 
Ingeniero Agrónomo. • 
DE TOD O 
Y DE TODAS PARTES 
Proceso fin de siglo 
Un comerciante de París, con objeto de llamar la 
atención de los transeuntes, ha mandado pintar la 
fachada de su casa con los colores nacionales ó sean 
dos anchas bandas de azul y rojo. 
El anuncio ha sido tan afortunado, que el comer-
ciante realizó grandes ventas; pero, desdichadamen-
te, es posible que tenga que blanquear la fachada, 
por orden de los tribunales, en atención á las quejas 
que á éstos han dirigido los vecinos de frente. 
Esto parece extraño, porque ciertamente entre 
los derechos de los ciudadanos, creemos que debe es-
tar permitido á cualquiera, pintar la fachada de su 
casa, como le parezca, siempre que las pinturas 114 
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ataquen á la moral; más he aquí, cómo se expresan 
los vecinos para denunciar al comerciante y las altas 
razones que alegan para formular sus denuncias: 
Una modista asegura que, desde que se pintó la 
fachada, ha perdido mucha clientela, porque los re-
flejos dan al rostro un calor violáceo insoportable. 
Uu lapidario, dice que es imposible ejercer su in-
dustria, porque los colores azul y rojo din á sus pie-
dras reflejos fuertes é irisaciones, que hacen imposi - 
ble distingair sus cualidades. 
Un sedero, que vende alfombras, está desespera-
do, porque los reflejos de la maldita fachada alteran 
- notablemente los tonos de sus mercancías y sus 
clientes se las desprecian. Las tintas azules parecen 
verdes; las amarillas, palidecen, y las de color de ro-
sa cambian en rojizas. 
El dueño de una vaquería está medio loco, porque 
se le han vuelto faras todas las vacas, viendo el tin-
te rojo y no hay quien las ordeñe. 
En fin el proceso será célebre y difícil de resolver 
por los jueces, á no ser que se apoyen en el adagio 
vulgar de que «de gustos y colores no hay nada 
escrito». 
--6.9P49 	 
AL casarse tocan 
El antropólogo inglés inister Port, describe en el 
Globus una costumbre indiana, referente á los casa-
mientos, que sella muy útil su aplicación en nuestro 
país. 
En ciertas regiones de la India no puede casarse 
la hermana pequeña,sin que antes se haya casado la 
mayor, cosa que aquí también ocurre con frecuencia; 
pero en la India han resuelto el problema casando á 
las feas con un árbol. 
Es verdad que en la India la vegetación es exube-
rante y rica y se puede tener un esposo vegetal que 
brinde á su señora perfumes y flores; pero entre no-
sotros sería atroz la perspectiva de tener por cuñado 
á, un platano ó á una alcachofera, porque también 
pueden casarse allí las plantas menores. 
Sin embargo, sería muy conveniente que adoptá-
semos el sistema indiano, porque sería la única ma-
nera de acomodar á muchas niñas y si las mamás-
suegras se oponían al matrimonio de sus hijas con un 
olmo del paseo de Torrero, por ser un esposo dema-
siado sombrío, se las podría emparentar con un man-
zano, que les daría excelentes frutos. 
El retrato de la viuda 
Hé aquí un caso litigioso iesuelto por un juez 
inglés: 
Una mujer rogó á un artista que fuera á foto-
grafiarla llorrando sobre la tumba de su marido. 
En el día y hora fijados la desconsolada viuda 
tomó posición, derramando lágrimas. Pero éstas 
fueron derramadas en balde, porque el fotógrafo>, no 
se pi esentó. 
La cliente, disgustada, citó ante, los tribunales 
al artista, reclamándole los 15 francos pagados de 
antemano por el cliché. 
El fotógrafo alegó que la desconsolada viuda le 
había dado una cita tau vaga, que él buscó inútil-
mente durante muchas horas, pites no encontró ni 
tumba ni viuda, por lo cual se marchó. 
El juez inglés después de escuchar á ambos, dijo 
la siguiente estrambótica decisión: 
Vuestra cliente quería ser fotografiada llorando 
sobre la tumba de su marido. Esta fotografía tal vez 
le hubiese hecho encontrar un segundo esposo, aedu- 
,11,, 	„,..1 a wa fflorable fidelidad. Por lo tanto, hay 
per ;alieio: devolved el dinero é indemnizad á vues-
tra cliente por ello. 
La espuma de mar 
No creem's nosotros que sean muchas las perso-
nas que interpreten al pie de la letra, el nombre de 
Ja materia empleada para la fabricación de pipas y 
boquillas, y se imaginen que la espuma de las olas 
tiene algo que ver con la substancia llamada vulgar-
mente espuma de mar 
Creemos, por el contrario, que casi todo el mundo 
medianamente ilustrado, y que todos nuestros lecto-
res sin excepción, saben que la llamada espuma de 
mar, no es otra cosa que silicato de magnesia. 
Pero lo que sí es posible que ignoren muchos es 
el origen del referido nombre vulgar, que tanto se 
presta á erróneas interpretaciones. 
El tal nombre no es sino la corrupción de uno 
patronimico, como verán los que lo ignoren y deseen 
saberlo. 
En París, en el pasaje del Ancora, vivia hace 
unos cincuenta años un humilde industrial, llamado. 
ICUmmer, que fué el primero á quien se ocurrió la 
itea de fabricar pipas de magnesita ó silicato de 
muy uesía, substancia que tanto aprecio ha conquista-
do entre lo's fumadores, 
J,as tales pipas no tardaron muelo en ponerse en  
moda ni en generalizarse con el nombre de pipas de 
Kuni2ner,  , nombre que de boca en boca corrió hasta 
dar probablemente en un oído torpe que, en de kít-
mur,  , entendió écume de mer (espuma de mar), por 
la tendencia parisién á suprimir vocales á más de las 
que ya de suyo no suenan en la lengaa francesa. Con-
vertido ya el apellido 1(?(-2:2itttr en écume de mer, las 
pipas de magnesita pasaron la frontera y tradujeron 
la corrupción de su nombre literalmente. 
Más de una vez liemos oído interpretar el nombre 
espuma de mar como procedente de la semejanza de 
la magnesita con la espuma, y a pesar de lo absurdo 
de la hipóteSis, pues con igual motivo se parece el si-
licato de magnesia á otras mil materias blancas, 
aceptarla como buena por el auditorio. Por eso enten-
demos que no huelga esta nota. 
\olidas 
En nuestra iglesia Catedral se celebró la fiesta 
religiosa de la Candelaria con la liturgia y solemni-
dad de todos los años. Se llama así, por las candelas 
encendidas que en esa festividad llevan en proce-
sión el clero y el pueblo, significando en ella que 
Cristo es la verdadera luz que vino al mundo para 
iluminar á todas las naciones, como se dice en el 
cántico de Simeon que se entona al conmemorar la 
presentación de Jesús en el templo y la purificación 
de María. 
También en el mismo día, 2 de Febrero se veri-
ficó la publicación de la Bula de la Cruzada con el 
ceremonial acostumbrado. Se llama así, porque fué 
concesión otorgada por los Pontífices romanos con 
diferentes indulgencias á los que iban á la conquis-
ta de Jerusalen con el objeto de librará esta ciudad 
verdadero depósito de nuestras más venerandas y 
sacrosantas tradiciones religiosas, del opresivo y 
ominoso yugo mahometano, y porque los alistados 
para tan santa empresa llevaban sobre el pecho, 
como distintivo, una cruz roja. 
En la actualidad sus productos ó limosnas se 
destinan para el sostenimiento de las fábricas de 
S. Pedro y S. Juan de Letran, dotación del Nuncio, 
otras obligaciones eclesiásticas y obras de benefi-
cencia. 
En tal función religiosa, el sermón estuvo á car-
go del muy elocuente orador sagrado y muy ilus-
trado canónigo, Dr. D. Vicente Martínez, quien con 
estilo hermoso, espresó á los concurrentes que lle-
naban las naves del templo lo que significaba la 
Bula, cuales eran sus privilegios y con abundosa 
doctrina demostró, por modo claro y sencillo, la 
razón suficiente de tan sabia corno necesaria insti-
tución apostólica. El señor Martínez es de los ora-
dores que conmueven y convencen aun hasta á los 
más indiferentes en materias religiosas, y no hay 
oyente que resista á su profunda lógica y no que-
de admirado de los principios, máximas y conceptos 
verdaderos y sublimes que trasmite. 
Según vemos en un periódico de Barcelona, se 
vuelve á remover el tan importante proyecto del 
ferrocarril internacional, construyendo esta vía fe-
rrada por la próxima cuenca del Esera. 
Si son ciertas las entidadeá financieras y ban-
carias que manifiesta se interesan por el asunto, 
creernos muy factible la realización de tan valiosa 
empresa que tanto beneficiaría esta pobre región 
digna de mejor suerte. 
<2.-T\baN3,9›.- 
El jueves último se dió colación por el cabildo 
de canónigos á su Dean y presidente electo, el vir-
tuoso y sabio gobernador eclesiástico, Dr, D. José 
Laplana, y probablemente tomará posesión este 
prebendado del referido beneficio el lunes próximo. 
Reiteramos la felicitación al Cabildo y al agra-
ciado. 
Ha contestado ya en frases muy espresivas y 
con unción evangélica el nuevo obispo que ha de 
regir los destinos eclesiásticos de esta diócesis, al 
mensage de felicitación y de adhesión que le remi-
tió nuestro preclaro Cabildo Catedral. 
Según anunciamos ya en el número anterior, 
nuestra feria de la Candelaria, celebrada en los pri-
meros días de la semana pasada, estuvo pobre bajo 
el punto de vista mercantil. El comercio no ha ex-
perimentado los resultados que antiguamente daban 
esos concursos. En el Coso, calle donde se situaban 
los vendedores de juguetes, libros, quincalla, bisu-
tería y cuantas novedades se presentaban, no vimos 
ya más que puestos de hierro labrado, cuyos ven-
dedores eran vecinos de aquí, mesas de turrones 
reñidas con el buen gusto, y algunas rifas y juegos 
de bolas, aligerando el peso que llevaba en el bolsi-
llo al transeunte que tomaba parte. 
Por el contrario, los forasteros fueron más nu-
merosos que en años anteriores y el paseo del Coso 
se convirtió, en las primeras horas de las tardes, en 
una hermosa exposición de mujeres bellas y ele-
gantes, que con sus atractivos y encantos la tem-
peratura primaveral que se disfrutaba y los festejos 
que realizó en el mismo sitio con brillantez y alga-
zara la juventud del Entremuro, atrajo gran con-
currencia, hasta el estremo de que no podía darse 
un paso. 
En virtud de la enfermedad que aqueja al Go-
bernador civil señor Cistué, se ha encargado del 
mando de esta provincia, el distinguido ex-diputa-
do provincial señor don Mariano Pa no. 
Ha fallecido en Zaragoza, el notable juriscon-
sulto y distinguido hombre público, señor don Luis 
Franco y Lopez, habiendo sido su entierro una 
verdadera manifestación de duelo. 
El señor Franco y López, Baron de Mora, resu-
mía la época del glorioso despertar jurídico de Ara-
gón, pues sus «Instituciones del Derecho civil ara-
gonés», son preciado monumento de su sabiduría y 
de su talento. 
Reciba su distinguida familia nuestro pésame, y 
con ella, su señor sobrino don Ricardo Laclaustra, 
estimado amigo nuestro. 
Es tal la sequía que hay en este país, que en 
bastantes pueblos escasea el agua hasta el punto, 
que muy en breve faltará aun para beber. 
Nuestras fuentes, surten ya, á algunos pueblos 
y torres próximas, pues los pozos y balsas, se han 
secado por completo. 
Por nuestro río Vero, discurre poquísima canti-
dad de agua, y aun el CincaJleva hoy, casi la mis-
ma que todos los años suele llevar en el mes de 
Agosto. 
De manera, que este país vá á perecer, si pronto 
nuestros campos no se ven beneficiados con la 
lluvia. 
Se halla lla bastante mejorado de su enfermedad, 
el dignísitno Gobernador eclesiástico señor La Pla-
na, y de todas veras deseamos verle rc puesto por 
completo. 
Según nos comunican de La Puebla de Castro, 
eI nombramiento del virtuoso presbítero don Fran-
cisco Trcll para regir dicha parroquia, fué allí reci-
bido con expresivas y unánimes manifestaciones de 
alegría, las cuales prueban el patriotismo de sus 
habitantes, al celebrar haya recaido la elección en 
un hijo del mismo pueblo, y de familia tan respeta-
ble y tan honrada. 
En cambio, en Ainsa, donde el agraciado con 
tan honrosa designación, desempeña el cargo de 
regente de dicha iglesia, lamentan la próxima se-
paración de sacerdote tan virtuoso é ilustrado. 
Con motivo de la feria de la Candelaria, hemos 
tenido el gusto de saludar á distinguidos y respeta-
bles amigos nuestros de varios pueblos, á todos los 
cuales hemos oido lamentarse amargamente del 
estado precario del país. 
El miércoles iércoles último contrajeron matrimonial 
enlace en la iglesia del Colegio de las Hijas de la 
Caridad, el Oven comerciante don Domingo Arca-
razo, y la discreta señorita Trinidad Ferrer y La-
farga, sobrina de nuestro amigo el teniente coronel 
señor don Laureano Ducay. 
Deseamos á los recien casados, todo género de 
prosperidades en su nuevo estado. 
-49~9ares.-- 
En la mañana de hoy tendrá lugar en la Casa 
Consistorial, el acto de declaración y clasificación 
de soldados del reemplazo del año actual. 
—03,4ataladea— 
Ha fallecido en Huesca la señora doña Rafaela 
Almudevar, virtuosa viuda del distinguido ()secase 
D. Joaquin Carderera y Potó. 
La prensa local, y en particular nuestro querido 
colega El Diario, consignan el duelo general que 
ha causado dicho fallecimiento. 
El ministro de la Guerra ha dirigido un despa-
cho á los Comandantes en jefe de los cuerpos de 
ejército, declarando: 
A todo individuo 6 clase de tropa que sirva en 
filas, ó que en lo sucesivo corresponda por sorteo 
marchar á Ultramar y permute con otro de su clase 
que también permanezca en ellas, se le destinara al 
cuerpo á que pertenezca el sustituto y se le sortea-
rá siempre que debiera serlo éste, en cuyas obliga-. 
ciones su subroga. Si el sustituto fuese de la reser-, 
va, no entrará ntlevarnente en sorteo el sustituido4 
LA DEFENSA 
si bien quedará sujeto á las contingencias del re-
servista por el que permutó á su destino á Ultra-
mar, y en este caso el sustituido continuará en el 
cuerpo en que se halle y seguirá la suerte de su 
quinta. 
Noticias telegráficas que se han recibido de 
Portugal, manifiestan que una numerosa comisión 
de labradores y cosecheros de vinos, se trasladará 
á Lisboa, con objeto de pedir al gobierno la libre 
introducción de los alcoholes vínicos españoles. 
Esta petición es de importancia para los viti-
cultores de Pcrtugal pues sus caldos son exclusiva-
mente flojos y necesitan ser encabezados con alco-
holes vínicos cuya procedencia les sea conocida y 
sirva de garantí. á su pureza. 
Bajo la inteligente dirección del reverendo é ilus-
trado Padre e.scorirpo D. José Sin se ha constituido 
en Zaragoza la Academia Calasancia, á imitación 
de la que existe en Barcelona con el mismo titulo y 
dirigida tainbien por les Padres Escolapios. 
En el colegio de las Escuelas Pías reuniéronse el 
sábado buen número de conocidos jóvenes que forma-
rán la Academia para la elección de la Junta direc-
tiva que quedó constituida así: presidente, D. Maria- 
no 	Ucelay; vice -presidente, D. Rogelio Hidalgo; 
secretario, D. Saturnino Lafarga; vice-secretario, 
D. Joaquin Gimeno; vocales, D. Manuel Mendez y 
D. Antonio Lázaro, y bibliotecario, D. Agustín 
Azara. 
La junta ha discutido y aprobado el reglamento. 
Es posible que la velada inagural se celebre el día de 
Santa Tomás de Aquino con una lucida sesión. 
-<•c~»- 
Dicen de Gerona que á uno sola de los pueblos y 
en el sorteo del 94 correspondió iegresar en filas á 
27 mozos. 
De éstos han tenido todos que ie á Cuba y de los 
27 fallecieron 18 del vómito, dos han regresado inú-
tiles á consecuencia de heridas;  de (Aros dos se igno - 
ra su paradero y los restantes continúan en filas. 
Hemos recibido el número de Febrero del Resu-
men de Agricultura, en el cual figuran los siguientes 
artículos: «Absentismo forzoso, De la unión nace la 
',fuerza, Cultivo de la remolacha, La elaboración 
»del aceite, Las cartillas evaluatoria.s y el Catastro, 
.»Un. insecto perjudicial al trigo, Un ;iotable pogreso 
»en la industria lechera.» Completan el número las 
secccionese de eBibliografia, Problemas agrícolas, 
h Cróniéa agrícola y Revista comercial.» En la sec-
ción de «Problemas agrícolas» la Redacción contes-
ta gratuitamente á las consultas hechas por los 
subscriptores.. 
El Resumen de Agricultura se publica en forma 
de cuaderno mensual de 48 páginas, y se subscribe 
por 100 pesetas anuales en la Administración: «Li-
brería y Tipografía Católica, Pino, 5, Barcelona. 
De El Diario de Huesca: 
En vista de la pertinaz sequía que amenaza la 
perdida completa de las cosechas todas, ea esta co-
marca, se ha solicitado por varios labradores el per-
miso necesario para la celebración de funciones reli-
giosas al mártir San Lorenzo, patrono de esta ciudad 
en intercesión y ruego á la misericordia divina para 
el remedio de la sequía y la consecución de la ansia-
da lluvia que venga it fertilizar nuestros campos. 
Dicha función de rogativa comenzará mañana 
con un solemne novenario en la basílica de San Lo-
renzo, celebrándose misa á las siete de la mañana y 
Rosario y Gozos á las seis de la tarde. 
* 
Pronto publicará el Diario Oficial del Ministerio 
de la Guerra una disposición que ha de producir 
beneficiosos resultados á los jefes y oficiales del ejér-
cito de Ultramar que vienen en comisión, con licen-
cia, por enfermos ó por causa de heridas, á la Penín- 
sula. 
Los militares que se encuentran en ese caso reci-
ben, como auxilio de marcha, dos pagas que quedan 
obligados á reintegrar acto seguido de sus sueldos. 
De modo que durante algunos meses no percibían 
haber alguno. 
• Esto era verdaderamente absurbo. Precisamente 
al llegar á España, después de un largo viaje que 
obliga á grandes gastos, particularmente á los casa-
dos y con hijos, es cuando más necesitado se encuen-
tra el oficial de recursos para atender á la curación 
de su enfermedad ó heridas, que exige á la vez mayo-
res dispendios. 
El ministro de la Guerra ha ordenado que en lo 
sucesivo los reintegros de las pagas llamadas de 
marcha no se verifiquen de una vez,. sino por des-
cuentos mensuales de la parte reglamentaria, con el 
objeto de que ni un sólo mes queden privados de su 
haber los jefes y oficiales. 
• -4~94~  
Información religiosa 
SANTOS DE HOY.—DÍA 9 DE FEBRERO. 
Domingo Sta. Polonia Virgen y mártir. 
Misas de hora en la Catedral: de alba á las 5 y 
112 de 7, 8, 9, 11 y 12. La conventual á las 9 y 
1i2. En San Francisco de 12. 
Nació santa Polonia en la ciudad de Alejandría, y vi-
vió toda su vida virgen con gran recato, modestia y 
ejemplo. Y habiéndose movido en aquella ciudad una 
gran persecución contra los cristianos, entre muchos 
que fueron presos, fué una santa Polonia virgen, que 
ya era de anciana edad. Quisieron persuadirla qua ne 
gase la té de Cristo y sacrificase á los dioses, y como la 
santa virgen estuviese constante y firme, la dieron mu-
chos golpes y bofetadas, y la quebraron las mejillas, y 
con gran violencia la arrancaron todos los dientes y mue-
las, y habiendo hecho uca g'ande hoguera, la amenaza-
ron que la quemarían viva sino blasferna ba de Cristo. 
La santa virgen entonces so retuvo un poco y recogió su 
alma é hizo oración al Señor, y encendida de su amor y 
de aquel fuego divino con que estaban abrasadas sus 
entrañas, con particular instinto y voz del Espíritu San-
to (sin el cual lícitamente no se pudiera hacer) corrien-
do so arrojó al fuego, del cual fijé luego consumida, 
quedando los gentiles espantados, porque con más dili-
gencia se ofreció la invencible virgen a la muerte, que 
los verdugos á dársela. Las cenizas de esta gloriosa san-
ta se veneran en Tortona, ciudad de Lornbarclld, por 
cuya intercesión obra el Señor muchos milagros. Fue su 
glorioso martirio á los 9 de Febrero, año del Sañor '252. 
Lunes 10.--San Guillermo ermitaño. 
Martes 11.—Los siete siervos de María. 
Miércoles 12.—Santa. Eulalia virgen. 
Jueves 13.—San Benigno mártir. 
Viernes 14•--San Valentin pbro. mártir.  
Sábado 15.—San Faustino diác. 
LO DE CUBA 
El nuevo general en jefe del ejército de opera-
ciones señor Weyler, era esperado eu la Habana 
ayer tarde, ó á lo más tardar, hoy por la mañana. 
El jueves último fondeó en Cádiz el trasatlantico 
León XIII, y los pasajeros del mismo reflejan las 
buenas impresiones que hay en la isla acerca del 
nombramiento del general Weyler para el mando su-
premo de la isla y confían en que la campaña tomará 
un nuevo aspecto en cuanto aquel se posesione de su 
cargo, muy favorable á los intereses de España pues 
desde que se supo su nombramiento, han abandonado 
la isla unos 3.000 individuos, temerosos de que sus 
simpatías por la insurercción, les hiciera sufrir los 
rigores del mando del nuevo general en jefe. 
*** 
Desde la salida de Martínez Campos, hemos 
tenido brillantes hechos de armas, que han devuelto 
la tranquilidad al apenado espíritu español. 
La columna del general Luque derrotó al cabeci-
lla Maceo en Paso Real, quedando muertos en las 
calles de este poblado, 62 mambises; heridos más de 
200, y apresados 100 caballos con infinidad de 
armas y municiones. 
El general Luque que recibió un balazo en la 
pierna en los primeros momentos de la lucha, conti-
nuó hasta su terminación al frente de las tropas. 
El general tuvo noticias del paradero de los mam-
bises, por confidencias de una persona respetabilísi-
ma y digna de entero crédito. Los prácticos de la 
columna condujeron á nuestras fuerzas al sitio indi-
cado con gran precisión, cosa que era algo dificil 
porque los mambises habían dejado en el camino 
varias señales para despistarles. 
El combate de Paseo Real que siempre hubiera 
sido glorioso por las ventajas alcanzadas sobre los 
mambises, lo es más en esta ocasión dadas las condi-
ciones en que fueron á la lucha nuestros soldados; 
después de una serie de marchas penosísimas en que 
no se les dió más descanso que el indispensable para 
dormir unas cuantas horas cada día. 
La prensa extranjera publica largas relaciones 
del combate de Paso Real, y aun la más afecta á. la 
insurrección reconoce que ha sido un verdadero des-
calabro para los mambises. Los periódicos de Lon-
dres hacen ascender á 300 el número de bajas que 
sufrieron las partidas de Antonio Maceo. 
Rivalizando en bizarría con el general Luque, se 
halla el general Pando, todo ardimiento, todo patrio - 
tisino, y todo valor, el cual ha dejado muy alta su 
reputación de experto y habilísimo tactico, en el com-
bate de Apocinado, en el cual, si bien las bajas de 
los insurrectos no fueron muchas, en cambio contri-
buyó á hacerles perder gran fuerza moral. 
El prisionero hecho por nuestras tropas en uno de 
los últimos combates en la provincia de Pinar del Rio 
es un chino que servía de cocinero al generalísimo 
Máximo Gómez. 
El chino de referencia ha manifestado que, cuan-
do el general Marín se aproximaba á Alquizar, Má-
ximo Gómez huyó precipitadamente, dejando sobre 
la mesa el almuerzo que le estaban sirviendo. 
Un telegrama oficial dice que las fuerzas de los 
cabecillas Maceo, Bermúdez, Delgado y otros varios, 
atacaron á Caleudaria, población defendida por los 
voluntarios y una pequeña guarnición, que resistieron 
durante 26 horas el empeñado ataque de los mambises. 
Al tener conocimiento el general Marín de lo 
que ocurría en Calendaria envió al general Canellas, 
con fuerzas bastantes y que lograron llegar á tiempo 
sosteniendo reñidisimo combate con los insaerectos 
durante dos horas, causándoles 26 muertos y hacién-
doles 17 prisioneros. Nuestras fuerzas sufrieron cinco 
muertos y 51 heridos. 
NOTAS 
POLÍTICAS 
Las declaraciones hechas por el Sr. Sagasta, 
acerca de la política colonial, sonel tema obliga-
do de todas las conversaciones. 
El jefe de los liberales, confirmando las opi-
niones vertidas anteriormente al referirse al 
asunto de las reformas cubanas y á la celebración 
de nuevas elecciones generales, ha concretado 
nuevamente su pensamiento en los siguientes 
términos: 
«Considero verdadera locura. disolver las ao-
tuales Cortes, y pretender celebrar elecciones ge-
nerales en Cuba. 
Antes de las elecciones deben plantearse las 
reformas votadas en el parlamento, y como las 
reformas no pueden llevarse á la práctica pos im-
pedirlo el estado de guerra en que encuentra la 
Gran Antilla, olaro es que ni se puede ni se debe 
llamar al cuerpo electoral. 
Además, estando publicada la ley de reformas 
en la Gaceta, y modificando esta ley la anterior 
legislación electoral cubana, legalmente no puede 
convocarse elecciones. 
Por todo esto creo deben calificarse de verda-
dera locura los propósitos atribuidos al Gobierno 
en este asunto.” 
Estas declaraciones han sido muy comenta-
das, absorbiendo por completo la atención de los 
políticos. 
Los fusionistas están esperanzados, conside-
rando muy problemático que los conservadores 
obtengan de la Regente el decreto de disolución. 
Dícese, que un caracterizado fusioaista, exrni-
nistro y persona que goza de grandes simpatías, 
preguntó á uno de los ministros: 
—¿Cuándo nos leen ustedes el secreto de di-
solución? 
—¿Cuándo nos lo niegan, habrá usted querido 
decir?, replicó el aludido. 
El Sr. Sagasta, estuvo en Palacio al jueves úl-
timo con objeto de firmar en las listas de felicita-
ción por la llegada del archiduque Eugenio, y 
cuando salía del regio alcazar entraba erg él la 
Reina, quien suplicó al jefe de los liboralee que 
retrocediera pues deseaba hablar con él. 
El Sr. Sagasta celebró larga conferencia con 
la Reina, acerca de los asuntos de Cuba. 
Llegó ya, á la Corte el general Martínez Cam-
pos, el cual leernos, que cumplidas las visitas ofi-
ciales que ha de hacer, emprenderá, un largo viaje 
por el extranjero, lo cual echa aor tierra los cál-
culos políticos que se fundaban en su llegada. 
Esto no obsta, para que otros orean, que en 
vez de alejarse de Espata, lo que anhela es que 
se reunan las Córtes, para exponer á la faz del 
mundo su conducta observada al frente del go-
bierno general de la isla de Cuba. 
Dependientes 
Se necesita un jóven de 14 á 16 años. 
En la fábrica de fideos sita en la calle Monzón 
n.° 11 informarán. 
En la peluquería de Ramón Vargas se necesi-
ta uno que sepa la obligación. 
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GRAN RSTABL, I I SiTO DE ARBORICULTURA 
Y FLORICULTURA 
DIRECTOR PROPIETARIO 
DON TRA.NCISCO VIDAL Y CODINA 
COMISARIO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA PROVINCIA DE LÉRIDA. 
PROVEEDOR DE LA ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES DE ESPAÑA. 
Cultivos en grande escala para la exportación. Especialidades para la formación de jar-
dines y parques. 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España se conocen. 
Arboles maderables, de paseo y de adorno. 
Plantas de jardinería; todo cultivado con el mayor esmero y á precios sumamente económicos. 
VIDES AMERICANAS 
de producto directo y para porta ingerto de garantizada legitimidad. Vasto campo de ex-
periencias destinado exclusivamente á este importante ramo. 
LATHYRUS SIL VESTRIS WAGNER 
Nueva planta forragera para terrenos áridos y secos; Semilla auténtica de Baviera. 
TRANSPORTE EN TARIFA ESPECIAL POR TODAS LAS LINEAS FERREAS DE ESPAÑA. 
Se enviará el catálogo general y el de precios corrientes de éste ano, gratis, por correo á quien lo pida. 
REPRESENTANTE EN BARBASTRO: D. PEDRO FRANCO, Calle de los Hornos numero 15. 
.19‘ 
GRAN BAZAR DE ROPAS HECHAS (única casa en su clase) 
de 
B A R. BAST O 
El dueño do este establecimiento agradecido de su numerosa clientela y en virtud de la carencia que atraviesa el 
país, ha dispuesto hacer grendes rebajas en todas sus existencias, entre las que se cuentan los géneros siguientes: varia-
do surtido de CHAVIOS, CASTOB,ES y JERGAS.--Gran surtido en TRAJES HECHOS.--Se confaccionan á la me-
dida desde 100 reales en adelante. 
Uniformes para internos (le las Escuelas Pías y Seminarios. Sotanas, manteos y demás prendas para Sres. sacerdotes. 
Completo y variado surtido en las secciones de sombrería, gorrería, camisería y'corba•aría. 
¡OJO! No comprar sin haber visitadci antes esta casa, porque en ella encontraréis todo lo concerniente á un bazar 
de ropas hechas. 
Monzón, 11, Barbastro. 	 ST.711_,S Monzón, 11, Barbastro. 
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BANCO VITALICIO DE CATALUÑA 
COMPAÑÍA GENERAL DE SEGUROS SOBRE LA VIDA Á PRIMAS - FIJAS 
Domicilio en Barcelona:--Calle ANCHA, núm. 64. 
CAPXTAX, DE GARANTIA. 10.000.000 DE PESETAS 
Capitales asegurados por la Compah'ia hasta 31 de Diciembre de 1594. Ptas. 93.517,284625 
Siniestros pagados hasta igual fecha. 	• 	• 4.103,914158 
En todas las provincias tiene esta Compañía española Delegaciones y personal para fomentar el seguro sobre la vid 
que tan útil es á las familias. 
Delegado en la provincia de Huesca. DON GENARO PRADELS, 
Agente en la misma . . . . . DON RAIVION NAVARRETE 
SUBDELEGADOS EN BARBASTRO 
SRES. DON WENCESLAO JOAQUIN PUIG Y HERMANO 





Curación de todas las enfermedades do lateen y 'colo= 
cación de dientes y dentaduras artificiales por todos los 
sistemas conocidos. 
El mejor elogio que e! Sr. Ortiz puedo hacer de., sil% 
trabajos, tanto en cirujia como en la colocaciiin de dien-
tes y dentaduras, es no hacer ninguno y dejar á sus 
clientes el derecho de apreciarlo. Las personas que has-
ta hoy no hayan ñecbsitado sus serv icios, tengan la bon-
dad de informarse de las que ya lo hayan hecho, prefi-
riendo siempre aquellas que por su posición y su edad 
les parezcan más imparciales y merezcan mayor crédito.  
HUESCA-COSO ALTO, NÚM. 4 HUESCA' 
Se hospedará en Barbastro en la fonda LA PERLA 
anunciándolo previaMente por no poder precisar Bias 
fijos. 
PROFESOR DE FRANCES Y CIENCIAS 
Licenciado,ex-director del Instituto de Viella. 
Lecciones en casa ó á domicilio. 
Preeios moderados. 




P LAZA DEL MERCADO 
ANTIGUO PASO DE. SERIA( TE 
—,-.1..-:-( 3--J., 
Especialidad en salchichas y toda 
clase dé embutidos, Pesca fresca y sa-
lada; esterería y cestería. Conservas de 
todas clases y géneros ultramarinos 
E33E3OS 
Gran rebaja de preelos en los carbones 
para fraguas 
Carbón inglés superior á pesetas2`50 quin-
tal de 40 kilos. Menudo lavado á pesetas 2, 
quintal 50 kilós. Estas clases por vagón com-
pleto á 2'25 pesetas quintal y á 1'50 pesetas 
respectivamente. Almacenes de Sebastián 
l3escós. 
HUESCA.--SANCHO RAM1REZ 9.--HUESCA 
NOTA. El Carbón Cok á 40 Pts. tonelada 
por vagón completo puesto en la Estación más 
próxima. 
TRO R1E3ARIO 
Y DEPÓSITO DE CAJASWRTUORIÁS 
de 
TOMÁS 3...j..A.P110=11 = 
Las más baratas, máirsolidas y que más resistan la 
humedad, se encuentran en este depósito sin rival en ba-
ratura y buen gusto. 
Un surtido variadísimoen acero,hierro galvanizado 
y madera, adornos de todas clases, desde los inát lu-
josos hasta los de suma sencillez, pero sin desmerecer 
en elegancia, tenemos siempre á disposicion de nuestra 
niiinrosa clientela y el público en general ga nará mu-
cho no haciendo ajuste con ningún otro estableCimiento 
hasta visitar este depósito. 
Se amortaja y se corren gratis todas las diligencias refe-
rentes al entierro. 
Exportación á los pueblos. 
Este centro no tiene agentes. 
x\To marcrr-v-oc.A.ns= 
Argensoda 5, Barbastro. 
• 
En este establecimiento se construyen toda clase 
de prendas á la medida para caballeros y niños. 
Trajes de lanilla á la medida desde 20 pesetas en 
adelante. 
Perfección, pronlitmi Y economía. 
(.5 
Calle del General Ricardos, n.° 27. 
NUEVA SASTRERXA 
de 
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